












　2019 年末から発生した新型コロナウイルスのパンデミックは，2021 年 1 月現在もその変異ウイル
スも含めた感染抑止対応に追われ続けている．そうしたなかで，本稿ではシンガポールにおける新型
コロナウイルス感染拡大抑止と，移民労働者への感染対応を振り返っていく．
　シンガポールが疫学研究をこれまで以上に重要視しはじめたのは，2003 年 9 月から 2004 年 5 月
末まで，SARS（重症急性呼吸器症候群）に翻弄されたことにある．感染者数は中国本土以外では，











　しかし，国内で渡航歴のない感染者が確認され，累計感染症例数 33 件となった 2 月 7 日には，感
































　政府は感染抑止のため，部分的なロックダウンとして「サーキットブレーカー」を 4 月 7 日に発












　2020 年 6 月末現在，シンガポールの総人口 568.6 万人のうち永住者や留学生，長期滞在者も含め
た外国籍居住者は 216.26 万人で総人口の 38％を占める．年々増加していた外国人居住者は，前年
（167.7 万人）より約 3 万人の減少となった．これは新型コロナウイルス感染防止策による経済活動
の停止と外国人の入国制限が大きく影響している．
　人材開発省発表の 2020 年 6 月暫定値では，外国人就労者総数（135.18 万人）も前年比で約 7.6 万
人減少している．外国人就労査証で 7 割を占めるのが「ワークパーミット・パス」と呼ばれる査証で，







　ワークパーミット保持者の 38.5％（約 35.2 万人）を占める就労業種は，建設，海事，製造，プロ
セス産業で，査証発給タイプの中で最も多い．特に建設セクターでは慢性的な人材不足が続いており，
国土再開発プロジェクトには非伝統的供給国の労働力が頼りであるが，その出身国別の雇用割合は公
表されていない．しかし，保健省の新型コロナウイルス感染プレスリリースでは，4 月 14 日から 19
日のみドミトリー感染者の国籍も発表している．この 6 日間でみる限りでは，42 か所でのワークパー
ミット感染者 3,351 人の 6 割をバングラデシュ人が，3 割をインド人が占めていた .
　人材開発省は，2019 年 12 月時点で，外国人建設労働者は約 29 万 3,300 人で，その他のワークパー
ミット保持者と，その上のランクとなる中程度の技能者対象の「S パス」査証保持者も含めると約









　たとえば，ドミトリーのクラスター第 1 号で最大の感染者数を出した S11 ドミトリー＠プンゴル
（以下，S11 と記す）は，2018 年にドミトリー賞を受賞しており快適な生活が提供されているように
見えたが，4 月以降のクラスター発生と感染拡大で S11 入居者が自宅待機命令（SHN：Stay-Home 
Notice）になると，メディアは，窓もエアコンもない部屋に 2 段ベッドが所狭しと詰め込まれ，その
密室状態は雑居房よりひどいと報道している．
　6 月には，大手労働管理会社 MES グループが運営する外国人労働者専用ドミトリーや建設現場
などの 4 施設（Jurong Penjuru Dormitory 1&2, Jurong Stars Dormitory in Jurong West, The Leo 
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　人材開発省は就労査証の発給を 3 月 18 日以降，ほぼ全面停止し，その後のサーキットブレーカー
の 2 か月にわたる施行による入国規制で，新たに外国から労働者を雇用することが極めて困難になっ
ていた．製造業では外国人労働者が 7 割に及んでいたため，その労働力不足対応として，4 月 1 日か
ら 8 月末まで，シンガポールで就労している外国人労働者が業種の異なる会社に転職することを認め
る異例の措置をとる．すでに中国人労働者を対象に，3 月 2 日から製造とサービスセクター内で転職
できる対応をとっていたが，4 月 1 日からの施行措置はすべての産業セクターに適用される．製造業
だけでなく外国人労働力に過剰に依存していた労働集約型産業では，新型コロナウイルス感染禍で人
材不足が一段と深刻な事態に陥っていた．
出典：保健省各日正午発表，プレスリリースおよび Covid-19 Situation Report. より作成．
　感染防止対策で国内の感染抑止効果が現れたころ，各地のドミトリーでクラスターが発生し，新
型コロナウイルス感染者が急増する．4 月 9 日に外国人労働者のドミトリーで 228 人という大量感染
者数が出た衝撃もつかの間，4 月 20 日にはドミトリーの新規感染者数だけで 1,369 人に上り，国内










　3 月 28 日に S11 に滞在していたバングラデシュとインド国籍の外国人労働者二人がドミトリー初
の新型コロナウイルス陽性者となる．その翌日に S11 はクラスター指定され，隔離命令が出る．し
かし，密集したドミトリーの相部屋で自室隔離するのはウイルス培養のようなもので，新規感染者は
わずか 1 週間足らずで（4 月 5 日）63 人，4 月 9 日には 228 人，その 1 週間後の 16 日には 3 倍近く
の 676 人を記録し，20 日には 1,369 人に上る．S11 は，シンガポールで最も安価なドミトリーが宣
伝文句で，サッカーコート 8 面ほど（5.8 ヘクタール）の敷地に 14,000 人収容可能な施設である．また，
ウエストライト・トーガンでもクラスターが発生し，S11 に入所している 13,000 人とウエストライト・
トーガンの 6,800 人の 2 施設約 2 万人がドミトリー初の隔離指定となり，5 月 4 日まで仕事も見合わ
せ，外出禁止となる．
　感染拡大渦中と感染拡大が一段落したドミトリーのクラスターと感染者数を巻末の表に示した．5
月 10 日時点で，S11 は 2,545 人，ウエストライト・トーガンは 405 名の累計感染者数だったが，6
月 25 日にはそれぞれ 2,774 人，600 人で，ほぼ感染収束に至っている．
　5 月末で 2 番目に多い感染者数を出すことになるツアスビュードミトリー（16,800 人収容可）では，
5 月 4 日に 1,000 件以上の症例数が確認されている．他のドミトリーでも同時多発的にクラスターが
発生していく．収容定員 25,000 人のスンゲイテンガロッジや，9,200 人収容のツアスサウス・ドミ
トリー，といった規模の大きいドミトリーだけでなく，中小規模のドミトリーでも感染は広がっていっ
た．一部屋に最大 26 人分のベッド設置で 1,270 人を収容するフレットドミトリーでは，6 月 25 日現
在，累計感染者数 506 人と高い感染率であることから，規模の大小にかかわらず，感染は人密度に
比例していることがわかる．










　4 月 20 日，外国人の建設労働者間で新型コロナウイルス感染が急拡大していることを受けて，建








わずか 3 週間で，2,700 人の新型コロナウイルス感染者の軽症者を収容できる隔離施設（床面積 3 万













　政府タスクフォースの計画通り 2020 年 8 月中旬にはドミトリーの一掃を完了させると，人材開発
省はドミトリーの全居住者に新型コロナウイルス検査をし，陽性反応が出た労働者の待機・隔離期間
を終え，8 月下旬には安全宣言を出している．







　2021 年 1 月 31 日現在，シンガポールの新型コロナウイルス累計感染者数は輸入感染症例数がいく
ぶん増えて 59,536 人である．このうちドミトリー関連の累計感染者数は 54,508 人で，ピーク時は全
体の 99％であったが 91.6％に縮小し，前年 10 月以降のドミトリー感染者数は限りなくゼロに近い．
そして累計死亡者数は前年 11 月 28 日値の 29 人を維持し続けている．シンガポールの新型コロナウ
イルス感染死亡率が極めて低いのは，医療水準が高いこともあるが，感染者数の多くがワークパーミッ
トの 20 代，30 代の若い外国人労働者であったため，軽症者や無症状者が多かったからではないかと
見られている．
６．外国人労働者の環境改善
























　その一歩として，2020 年度中にベッド数 6 万台の仮設ドミトリーを建設する．居住スペースを広
くし，人密度を下げ，衛生観念の向上，人同士の距離を確保する意識向上も図り，現在も軍駐屯地な
どの仮宿舎にいる労働者をドミトリーに帰還させる計画である．
　仮設ドミトリーは耐用 2，3 年のプレハブ式で，3 か月で 2 万 5,000 人の収容を見込んでいる．そして，




から最大 5 人の共有にし，シャワーも 9 人から 5 人の共有に減らし，1 室に置くベッドは 1 段式で最
多 10 台までとした．さらに，ベッド間は 1 メートルの距離をおけるように人同士の距離を保つ基準
を設けている．また次世代のドミトリーとして，小さな部屋と専用の浴室・洗面，トイレを備えた「ア
パートスタイル」の施設計画も進めるという．
　今までの 2 段ベッドで，1 室 12 人から 20 人利用だったドミトリーの「常識」と比べると生活空間
も快適になる．この新基準を満たしたドミトリーを今後 2 年以内に 11 棟建設し，既存のドミトリー
の改修も含めて 6 万人の外国人労働者を受け入れられるようにしている．
　2016 年の都市再開発庁（URA）の外国人労働者ドミトリーのガイドラインでは，労働者一人当た
りの最小居住スペースは 4.5 平方メートルで，一般的な駐車場（2.4 ｍ× 4.8 ｍで 11.52 平方メート
ル）の半分以下に当たる．これに従ってシンガポール最大のドミトリー，スンゲイテンガ・ロッジ

































 　政府は新型コロナウイルス対策として，2020 年度は 5 回も予算を編成し直し，過去の政権が蓄積
した剰余金を引き出すなど総額 1,000 億シンガポールドル（約 7 兆 8,200 億円）近くの予算を組み，
労働者の失職と企業破たんを防いでいる．
　新型コロナウイルス感染の対応でシンガポールが傑出していたのは，こうした国の適応力ある制






 1） 保健省は 2020 年 1 月 23 日に確認された中国湖北省武漢市からの訪星旅行者の輸入感染症例
名は「新しいウイルス」と発表している．この時点ではウイルスに名前がなく，同日武漢がロッ
クダウンしたことからメディア報道は「武漢ウイルス」と呼んでいた．2 月 11 日に WHO が「新
型コロナウイルス」感染症と発表後，政府メディアは 2 月 13 日からその「COVID-19」名で統
一報道するようになる．
 2） 中国湖北省からの入国規制を 1 月 29 日に開始し，2 月 1 日には中国全体に拡大している．し
かし，関係省庁タスクフォースは，ウイルスの流行下でも重要な公務やビジネスを目的とした短




14 日間の SHN（stay-home notice or isolated：外出禁止または隔離）措置も継続している．
 3） 2021 年 1 月 25 日時点累計で，SHN308,442 件，QO（検疫命令）268,385 件が出ている．こ
のうち SHN 違反で 367 件，検疫命令違反が 130 件あった．2020 年 7 月，保健省の 4 回にわた
る自宅検疫命令に従わなかったシンガポール人に 3 か月の刑が言い渡されている．同年 11 月 20
日には，SHN 違反で移民労働者の就労査証（ワークパミット 3 人，Ｓパス 1 人）4 件を取り消
している．うち S パスのシンガポール永住者は永住権を失い，SHN に違反したことから，シン
ガポールの再入国禁止の処置が執られている．
 4） シンガポールの外国人就労査証「ワークパス（work pass）」は 8 種あるが，多くは「ワークパー




2020 年 5 月には月額固定給 3,900 シンガポールドル（約 30 万円）以上に引き上げられたばかり
であるが，2021 年度新規採用者は 4,500 シンガポールドル（約 35 万円）以上となり，金融セクター
は 5,000 ドル（約 39 万円）以上で，年齢や経験に応じた査証審査がある．日本人駐在員の多く
はこのエンプロイメント・パスを取得している．「S Pass（Ｓパス）」は，現地採用の日本人に
多く発給されているが，中程度の技能を備えており，月額固定給は 2020 年 1 月に 2,400 ドル（約
18 万 7,000 円）に引き上げられ，さらに 2021 年は 2,500 ドル（19 万 5,000 円）以上に改訂され，
一般職または技術職や作業職に就く人材を対象としている．







1 S11 Dormitory @ Punggol 2,545 1 S11 Dormitory @ Punggol 2,774 70 200A Tuas South Boulevard71 71
2 Tuas View Dormitory 1,219 2 Sungei Tengah Lodge 2,070 71 8 Martin Place * 70
3 Sungei Tengah Lodge 1,094 3 Jurong Penjuru dormitory 1,819 72 40 Tuas View Square 67
4 Jurong Penjuru dormitory 581 4 Cassia @ Penjuru 1,475 73 2 Kampong Ampat 54
5 Mandai Lodge I 468 5 Tuas View Dormitory 1,410 74 145 Tuas View Square 50
6 Kranji Lodge I 451 6 CDPL Tuas Dormitory 1,398 75 2 Perumal Road * 48
7 Changi Lodge II 436 7 Tuas South Dormitory 1,118 76 36 Woodlands Industrial Park E1** 47
8 Hulett Dormitory 430 8 Avery Lodge dormitory 1,034 77 1A Pioneer Sector Walk 46
9 Westlite Mandai 405 9 Kian Teck Dormitory 728 78 50 Tech Park Crescent 43
10 North Coast Lodge 386 10 SCM Tuas Lodge 658 79 8 Tuas South Lane 41
11 Seatown Dormitory 386 11 Westlite Mandai 631 80 Westlite Juniper (閉鎖) 41
12 Cochrane Lodge II 368 12 Westlite Toh Guan Dormitory 600 81 Space @ Tuas Apartment (閉鎖) 40
13 Westlite Toh Guan Dormitory 358 13 Homestay Lodge 590 82 38 Tuas View Square 39
14 Woodlands Lodge I 342 14 North Coast Lodge 590 83 113 Tuas View Walk 1 35
15 Kian Teck Dormitory 307 15 Kranji Lodge I 584 84 NUH renovation site (閉鎖)* 30
16 CDPL Tuas Dormitory 305 16 Toh Guan Dormitory 558 85 6 Tuas View Square 29
17 PPT Lodge 1A 305 17 Alaunia Lodge 550 86 65 & 67 Tuas View Walk 2 29
18 Avery Lodge dormitory 300 18 The Leo dormitory 543 87 9B Tech Park Crescent 27
19 Tuas South Dormitory 286 19 Changi Lodge II 516 88 35 Kaki Bukit Place 25
20 Homestay Lodge 278 20 Mandai Lodge I 516 89 115 Tuas View Walk 1 25
21 Cochrane Lodge I 265 21 Hulett Dormitory 506 90 19A Tech Park Crescent 24
22 Cassia @ Penjuru 232 22 Shaw Lodge 503 91 Potong Pasir Avenue 1 23
23 Woodlands Lodge II 226 23 Seatown Dormitory 482 92 214 Tagore Lane 23
24 31 Sungei Kadut Avenue 214 24 Acacia Lodge 479 93 10 Kwong Min Road22 22
25 10 Shaw Road 209 25 PPT Lodge 1A 466 94 28 Kian Teck Road 17
26 Shaw Lodge 205 26 Westlite Woodlands 446 95 Citiwall (閉鎖)** 17
27 SSKBJV Dormitory 196 27 Cochrane Lodge II 425 96 781 Woodlands Avenue 9 16
28 SJ Dormitory 195 28 Woodlands Lodge I 405 97 Tuas South Apartments 15
29 Toh Guan Dormitory 187 29 Woodlands Dormitory 385 98 121 Tuas View Walk 1 15
30 Alaunia Lodge 184 30 ASPRI Westlite-Papan 365 99 40 Kaki Bukit Industrial Terrace 13
31 21B Senoko Loop 177 31 Cochrane Lodge I 330 100 15 Serangoon North Avenue 1 (閉鎖)* 12
32 Acacia Lodge 157 32 SSKBJV Dormitory 330 101 Tanah Merah Coast Road  (閉鎖)* 12
33 SCM Tuas Lodge 144 33 10 Shaw Road 290 102 15 Kaki Bukit Road 4 11
34 32 Tuas View Square 142 34 Woodlands Lodge II 274 103 128 Tuas South Avenue 3 11
35 85 Kallang Dormitory 139 35 HSJV Dormitory 267 104 6 Tuas South Street 2 10
36 Kenyon/UBS ＊ 132 36 The Jovell * 260 105 109 Tuas View Walk 1 10
37 The Leo dormitory 131 37 Kian Teck Hostel 258 106 23 Tech Park Crescent 9
38 Mustafa Centre＊＊ 129 38 31 Kranji Crescent 237 107 15A Senoko Way 9
39 Tech Park Crescent Dormitory 125 39 31 Sungei Kadut Avenue 232 108 212 Tagore Lane 9
40 Woodlands Dormitory 125 40 Blue Stars Dormitory 231 109 204 Tagore Lane 8
41 Jurong Apartments 120 41 SJ Dormitory 220 110 6 Battery Road  (閉鎖)* 8
42 Joo Koon Lodge 109 42 2 Sungei Kadut Avenue 206 111 55 Sungei Kadut Loop (閉鎖) 7
43 Tampines Dormitory 100 43 Tampines Dormitory 204 112 52 Tech Park Crescent 7
44 Kranji Dormitory 92 44 21B Senoko Loop 199 113 12 Kwong Min Road 6
45 Westlite Woodlands 89 45 Tampines Street 62* 199 114 16 Tech Park Crescent 6
46 61 Senoko Drive dormitory 88 46 85 Kallang Dormitory 187 115 10 Kaki Bukit Road 1 #03-32 6
47 The Jovell＊ 88 47 36 Tuas View Square 176 116 216 Tagore Lane 6
48 11 Tuas Avenue 10 84 48 32 Tuas View Square 172 117 242 Woodlands Industrial Park E5 6
49 107 West Coast Vale＊ 83 49 61 Senoko Drive dormitory 166 118 18 Woodlands Industrial Park E1 5
50 Project Glory＊ 82 50 Joo Koon Lodge 164 119 Stirling Residences * 5
51 Tampines Street 62＊ 79 51 1020 Tai Seng Avenue 162 120 15 Kaki Bukit Crescent 4
52 Lingjack Dormitory 69 52 11 Tuas Avenue 10 157 121 10 Tech Park Crescent 4
53 Melody Springs＊ 57 53 Jurong Apartments 149 122 63 Tuas South Avenue 1 4
54 10 Kian Teck Crescent Dormitory 54 54 Beyond Tuas South Boulevard 149 123 55 Genting Lane 4
55 Kian Teck Hostel 53 55 Kenyon/UBS* 148 124 Kampong Bugis＊ worksite 4
56 36 Tuas View Square 48 56 Tech Park Crescent Dormitory 141 125 6 Kian Teck Crescent 3
57 36 Woodlands Industrial Park E1＊＊ 47 57 Clementi N2C3* 139 127 10 Tuas South Street 12 3
58 ASPRI Westlite-Papan 42 58 21 Tuas View Loop 138 128 109 Ubi Avenue 4 3
59 Westlite Juniper 39 59 107 West Coast Vale* 130
60 Space @ Tuas Apartment 37 60 Mustafa Centre** 129
61 40 Tuas View Square 36 61 Kranji Dormitory 111
62 NUH renovation site 30 62 Melody Springs* 109
63 8 Martin Place＊ 26 63 Lingjack Dormitory 89
64 Blue Stars Dormitory 21 64 63 Senoko Drive 87
65 Citiwall＊＊ 17 65 Project Glory (閉鎖)* 83
66 15 Serangoon North Avenue 1＊ 12 66 10 Kian Teck Crescent Dormitory 77
67 Tanah Merah Coast Road ＊ 12 67 53 Sungei Kadut Loop 77
68 6 Battery Road  (閉鎖)＊ 8 68 9 Sungei Kadut Street 75




Map：COVID-19 Clusters in Dorms, 
Constraction Cites .（Retrieved May 11 





2020 年 5 月 6 日からはスーパーマーケット部分のみ営業再開を許可される．しかし，入場制限
を敷き，一度に入店できる客は 325 人で，現在も客は入店時に QR コードをスキャンして個人
情報を提供し，感染接触追跡に協力しなければならない．
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15 Kian Teck Dormitory 307 15 Kranji Lodge I 584 84 NUH renovation site (閉鎖)* 30
16 CDPL Tuas Dormitory 305 16 Toh Guan Dormitory 558 85 6 Tuas View Square 29
17 PPT Lodge 1A 305 17 Alaunia Lodge 550 86 65 & 67 Tuas View Walk 2 29
18 Avery Lodge dormitory 300 18 The Leo dormitory 543 87 9B Tech Park Crescent 27
19 Tuas South Dormitory 286 19 Changi Lodge II 516 88 35 Kaki Bukit Place 25
20 Homestay Lodge 278 20 Mandai Lodge I 516 89 115 Tuas View Walk 1 25
21 Cochrane Lodge I 265 21 Hulett Dormitory 506 90 19A Tech Park Crescent 24
22 Cassia @ Penjuru 232 22 Shaw Lodge 503 91 Potong Pasir Avenue 1 23
23 Woodlands Lodge II 226 23 Seatown Dormitory 482 92 214 Tagore Lane 23
24 31 Sungei Kadut Avenue 214 24 Acacia Lodge 479 93 10 Kwong Min Road22 22
25 10 Shaw Road 209 25 PPT Lodge 1A 466 94 28 Kian Teck Road 17
26 Shaw Lodge 205 26 Westlite Woodlands 446 95 Citiwall (閉鎖)** 17
27 SSKBJV Dormitory 196 27 Cochrane Lodge II 425 96 781 Woodlands Avenue 9 16
28 SJ Dormitory 195 28 Woodlands Lodge I 405 97 Tuas South Apartments 15
29 Toh Guan Dormitory 187 29 Woodlands Dormitory 385 98 121 Tuas View Walk 1 15
30 Alaunia Lodge 184 30 ASPRI Westlite-Papan 365 99 40 Kaki Bukit Industrial Terrace 13
31 21B Senoko Loop 177 31 Cochrane Lodge I 330 100 15 Serangoon North Avenue 1 (閉鎖)* 12
32 Acacia Lodge 157 32 SSKBJV Dormitory 330 101 Tanah Merah Coast Road  (閉鎖)* 12
33 SCM Tuas Lodge 144 33 10 Shaw Road 290 102 15 Kaki Bukit Road 4 11
34 32 Tuas View Square 142 34 Woodlands Lodge II 274 103 128 Tuas South Avenue 3 11
35 85 Kallang Dormitory 139 35 HSJV Dormitory 267 104 6 Tuas South Street 2 10
36 Kenyon/UBS ＊ 132 36 The Jovell * 260 105 109 Tuas View Walk 1 10
37 The Leo dormitory 131 37 Kian Teck Hostel 258 106 23 Tech Park Crescent 9
38 Mustafa Centre＊＊ 129 38 31 Kranji Crescent 237 107 15A Senoko Way 9
39 Tech Park Crescent Dormitory 125 39 31 Sungei Kadut Avenue 232 108 212 Tagore Lane 9
40 Woodlands Dormitory 125 40 Blue Stars Dormitory 231 109 204 Tagore Lane 8
41 Jurong Apartments 120 41 SJ Dormitory 220 110 6 Battery Road  (閉鎖)* 8
42 Joo Koon Lodge 109 42 2 Sungei Kadut Avenue 206 111 55 Sungei Kadut Loop (閉鎖) 7
43 Tampines Dormitory 100 43 Tampines Dormitory 204 112 52 Tech Park Crescent 7
44 Kranji Dormitory 92 44 21B Senoko Loop 199 113 12 Kwong Min Road 6
45 Westlite Woodlands 89 45 Tampines Street 62* 199 114 16 Tech Park Crescent 6
46 61 Senoko Drive dormitory 88 46 85 Kallang Dormitory 187 115 10 Kaki Bukit Road 1 #03-32 6
47 The Jovell＊ 88 47 36 Tuas View Square 176 116 216 Tagore Lane 6
48 11 Tuas Avenue 10 84 48 32 Tuas View Square 172 117 242 Woodlands Industrial Park E5 6
49 107 West Coast Vale＊ 83 49 61 Senoko Drive dormitory 166 118 18 Woodlands Industrial Park E1 5
50 Project Glory＊ 82 50 Joo Koon Lodge 164 119 Stirling Residences * 5
51 Tampines Street 62＊ 79 51 1020 Tai Seng Avenue 162 120 15 Kaki Bukit Crescent 4
52 Lingjack Dormitory 69 52 11 Tuas Avenue 10 157 121 10 Tech Park Crescent 4
53 Melody Springs＊ 57 53 Jurong Apartments 149 122 63 Tuas South Avenue 1 4
54 10 Kian Teck Crescent Dormitory 54 54 Beyond Tuas South Boulevard 149 123 55 Genting Lane 4
55 Kian Teck Hostel 53 55 Kenyon/UBS* 148 124 Kampong Bugis＊ worksite 4
56 36 Tuas View Square 48 56 Tech Park Crescent Dormitory 141 125 6 Kian Teck Crescent 3
57 36 Woodlands Industrial Park E1＊＊ 47 57 Clementi N2C3* 139 127 10 Tuas South Street 12 3
58 ASPRI Westlite-Papan 42 58 21 Tuas View Loop 138 128 109 Ubi Avenue 4 3
59 Westlite Juniper 39 59 107 West Coast Vale* 130
60 Space @ Tuas Apartment 37 60 Mustafa Centre** 129
61 40 Tuas View Square 36 61 Kranji Dormitory 111
62 NUH renovation site 30 62 Melody Springs* 109
63 8 Martin Place＊ 26 63 Lingjack Dormitory 89
64 Blue Stars Dormitory 21 64 63 Senoko Drive 87
65 Citiwall＊＊ 17 65 Project Glory (閉鎖)* 83
66 15 Serangoon North Avenue 1＊ 12 66 10 Kian Teck Crescent Dormitory 77
67 Tanah Merah Coast Road ＊ 12 67 53 Sungei Kadut Loop 77
68 6 Battery Road  (閉鎖)＊ 8 68 9 Sungei Kadut Street 75
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COVID-19 Countermeasures and Migrant Workers’ Situation in Singapore
OKAMOTO Sachiko
Abstract:  This report is a reflection based on the control measures implemented during the COVID-19 
pandemic outbreak in Singapore as of 2020. The early stage of successful containment, called the “Circuit 
Breaker,” was rated highly as “impeccable” by the western media. Nevertheless, the authorities were 
subsequently faced with an overwhelming occurrence of COVID-19 clusters in the migrant workers’ 
dormitories.  The highly-educated Singaporeans are not likely to take up any low-paid job or physical work, 
which makes often them dependent on cheaper foreign labour. The pandemic has exposed the plight of such 
migrant workers and their abominable living conditions, which remains without any sign of improvement.
